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The real fair trade is based on the world free trade to prevent a country from 
blockading the market, setting up trade barrier and discriminating against other 
countries’ products. However, in reality, there is neither complete trade freedom nor 
absolute trade fairness. With the globalization of China’s economy, from the macro 
layer of trade conflicts, it is an important task for the government to protect the 
independence of our economy, to make use of the WTO criteria and to create a fair 
trade environment for China’s enterprises.  
Trade relief is a definition based on the freedom of world trade. Trade relief in its 
narrow sense refers to anti-dumping, countervailing and safeguards. The trade relief 
such as anti-dumping, countervailing and safeguards belong to the administrative 
relief, while the judicial examine of the trade relief is the judicial relief, both of which 
are applying the public right to protect the private interest. Besides, anti-dumping, 
countervailing and safeguards are conducted to protect the national industry, with 
anti-dumping and countervailing exercised in terms of the unfair trade of price 
discrimination, while safeguards exercised in terms of the rapid increase of import 
products.  
The proceeding of import and export fair trade is an important part of our work 
in the new situation after China entering WTO. It plays an important part in 
maintaining the fairness and justice of international trade and mixing the national and 
international markets. Beginning with the meaning of the fair trade, this thesis 
analyzes the trade developing trend of our country. After making substantial analysis 
on the small and medium-size-enterprise-based Wenzhou’s economy and combining 
the experience of Wenzhou’s foreign trade enterprises in dealing with international 
anti-dumping campaign, it then presents the measures to create fair trade environment, 
to prevent and cope with the international trade conflicts  
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第 1 章  引 言 
1.1 我国进出口公平贸易工作面临的形势 
随着我国改革开放事业的深入发展和综合国力、产业竞争力的不断增强，
近年来，我国对外贸易连创新高，2003 年超过 8,000 亿美元，跃居世界第四位，


















起反倾销案件到 2004 年 10 月底，共有 34 个国家/地区对我 4000 多种出口产品
发起了 669 起反倾销、反补贴、保障措施及特保(两反两保)调查，涉案金额已
超过 190 亿美元。其中，反倾销 596 起，反补贴 3起，保障措施 59 起，特保调
查 11 起。加入 WTO 以来，我国出口产品遭遇国外贸易救济措施的数量一直居各


















按照 WTO 协议，全球纺织品配额于 2005 年 1 月 1 日取消，中国将成为全球
纺织品一体化的 大赢家。今年以来，中国纺织品对美国以及欧盟等主要国家
的出口数量和金额同比均呈现两位数增长。上海 WTO 事务咨询中心监控的数据
显示，2005 年 1 月中国输美纺织品数量增幅超过 30%，部分敏感产品，如棉制
裤子等甚至同比增长了 1081%。美国时间 2005 年 4 月 4 日，美国纺织品协议执
行委员会(CITA)正式宣布，决定对部分原产于中国的棉制针织衬衫(TC 码








却在持续上升。2002 年、2003 年全年反倾销案件数量分别为 46 起和 49 起，同
比上升 6.5%；但涉案总金额却从 2002 年的 4.66 亿美元猛增到 2003 年的 18.74
亿美元，同比上升 296%。这主要是由于美国 2003 年先后对我发起了彩电案（4.86
亿美元）、聚乙烯购物袋案（1.6 亿美元）、木制卧室家具案（9.6 亿美元）等三
个涉案金额均超过 1亿美元的大案，三个案件的涉案总金额约占 2003 年全年金
额的 85.7%。2004 年 1～10 月，由于美国对我冷冻及罐装暖水虾案（2.48 亿美
元）、欧盟对我钢铁铸件案（1.3 亿美元）和 35 类化纤布案（3.16 亿美元）等
反倾销大案的继续出现，造成 1～10 月国外对我反倾销案件数量同比下降 6%的
情况下，涉案总金额仍同比增长了 25%；其中，该三个大要案的涉案总金额约占











































































































开展了针对美国 337 调查、欧盟打火机 CR 标准、欧盟一系列指令等对我出口影
响较大、国内反应强烈的贸易壁垒的交涉；还于 2004 年 4 月对日本紫菜进口管
理措施启动了我国首起贸易壁垒调查案件。经交涉，2004 年 4 月 28 日，美决定














从 1997 年 12 月 10 日我国第一起反倾销案新闻纸立案至 2004 年 10 月底，
按 WTO 涉及一国即为一案的统计方法，我国共发起反倾销调查 106 起，涉及 22
个国家（地区），其中韩国 多（23 起），其次是日本（19 起）、欧盟及其成员国
（18 起）、美国（17 起），合计约占调查总数的 73%。已结案 64 起（包括已采取
终裁采取措施 51 起，无损害终止调查 6 起，撤销申请终止调查 2 起，因微量被
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第 2 章  贸易救济概述 
2.1 国外对华贸易救济的使用情况 





据统计，1979～2005 年 6 月，国外对华启动的贸易救济案件数为 804 起。
见表 1。 
 
  表 1：1979～2005 年 6 月国外对华贸易救济案件统计   单位：起 
类 型 反倾销 反补贴 保障措施 特别保障措施 
案件数(起) 713 3 45 43 
 
注 1.1979～2005 年 6 月，在国外对华启动的 713 起反倾销案件中，有 18 起
案件被提起反规避调查；有 5起案件被提起反吸收调查。 
2.1.2 国外对华贸易救济案件的发起国情况 
  1979～2005 年 6 月，在国外对华启动的 713 起反倾销案件中，位列前 10
位的发起国（地区）依次是： 
(1) 美国（112 起）；   (2) 欧盟（111 起）； (3) 印度（86 起）； 
(4) 澳大利亚（61 起）；(5) 墨西哥（52 起）；(6) 土耳其（45 起）； 


























倾销指控呈达 460 多起，涉及的商品达 4000 多种，对我国出口产品发起反倾销
调查的国家或地区 33 个，直接影响出口金额约 160 亿美元。20 世纪 70 年代我
国总共只遭到 2起反倾销调查案；到 80 年代，我国总计遭到 64 起反倾销调查案，
平均每年上升为 6 起；进入 90 年代，反倾销调查案增加为 280 起，平均每年则
高达 28 起，基本上呈现与出口贸易额逐年增长的态势。 
2.指控我国出口商品倾销的国家和地区越来越多 
20 世纪 70 年代，对我国出口商品实施反倾销制裁的国家和地区只有 2个，







不断扩大的趋势。20 世纪 80 年代我国出口商品遭反倾销指控的有 46 类，如鞋、
布、帽、轴承、磷酸、相册、电焊条、自行车链、罐头、机械闹钟等，基本上是

























如蘑菇罐头于 1982 年和 1998 年被美国先后指控（前者被美国 ITC 否定，后者为
我方胜诉），但在 1996 年却被巴西限价 1.37 美元/公斤。表 2显示了我国频遭外
国反倾销指控的出口商口清单。 
 
表 2:  外国对中国出口商品的反倾销案件（欧盟除外） 
商品 首控年 首控国 续控国 
鞋 1981 加拿大 
欧盟、智利、南非、哥伦比亚、新西兰、秘
鲁、墨西哥 
刷子 1983 加拿大 欧盟、美国、澳大利亚、新西兰 
陶瓷餐具 1983 加拿大 墨西哥、土耳其、美国、巴西 
罐头 1982 美国 欧盟、澳大利亚、巴西、美国 
布料 1982 美国 阿根廷、墨西哥、南非、美国 
钢管接头 1985 美国 以色列、阿根廷、欧盟、美国 
铸铁件 1988 澳大利亚 南非、澳大利亚、墨西哥、美国 
自行车 1990 南非 
欧盟、美国、波兰、墨西哥、加拿大、阿根
廷、 韩国 
服装 1991 南非 
秘鲁、新西兰、智利、阿根廷、墨西哥、委
内瑞拉 
普通锁 1992 墨西哥 委内瑞拉、阿根廷 
浮法玻璃 1992 澳大利亚 南非、新西兰、阿根廷 
打火机 1990 欧盟 
美国、墨西哥、土耳其、波兰、新西兰、韩
国、阿根廷 
纺织品 1993 日本 哥伦比亚、乌拉圭、南非 
铅笔 1993 阿根廷 美国、巴西、墨西哥 
 
5.反倾销案件涉及的金额愈来愈大 
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